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При вимірюванні радіоактивності матеріалів і дослідженні сукупних іонізуючих 
випромінювань за допомогою давачів Гейгера-Мюллера, як правило, застосовують 
метод екранування, при якому один з видів випромінювання на шляху до давача 
відсікається певним матеріалом або полем. Такий метод є ефективним, але непрямим, 
тому частина інформації втрачаються.[1]. 
Запропонований метод дозволяє без застосування методу екранування розрізняти 
види випромінювань, які спричиняють лавинний процес в давачі Гейгера-Мюллера, що 
є більш інформативним.  
Проведено збір та опрацювання даних за допомогою експериментальної 
установки, в результаті чого виявлено інформативні ознаки, які дозволяють 
розпізнавати різновиди іонізуючого випромінювання за параметрами сигналу. 
Шляхом синхронного по часу усереднення [3] встановлено часове представлення 
імпульсів на виході давача Гейгера-Мюллера (рис.1), породжених різними видами 
іонізуючого випромінювання. Після чого отримані імпульси були оброблені і отримані 
їх періодограми [2] (рис.2).  
  
Рисунок 1. Часові представлення сигналів а – 
породженого γ-випромінюванням, 
Рисунок 2. Періодограми сигналів 
б,в,г – β-випромінюванням 
 
Інформативною ознакою визначена оцінка спектральної густини потужності 
(періодограма) окремих сигналів на виході давача Гейгера-Мюллера. Виявлено, що 
вказана оцінка відрізняється для сигналів породжених різними видами іонізуючого 
випромінювання (β- або γ – випромінювання). 
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